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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN REGISTRATION 
........... Leid! /.J .. /~.:1.1 ....... ~ .  Maine 
' /6~@ 
Nam, ......... &/1'i .: .  Jf£8Ji!/ ... ~ ... \Z@z;~·i;{ij••iJid1~ 
Street Address ............ /1!.. ... J. ... ... l!l !.7.l:./.V?/.. .. / .... ~ ..... ?.'.. ..  z.: ... .... .. .... .. ... ... .. .. .. ... .. ...... .. .. 
Cityo, Town ...... ......... /.4£1!/.J/i!t.J. d.1.€:: . °. , .. ................... . . 
H ow 17:'.'.' ~nited States , tf~/(;1~ ) How long in ~in~ !,[?~ ~ 
Bom ~J'/:'l~ lp'.,? .... p£AJ.f< :~J.J/t,at, of Bic;i£,l[tJl;,(rf~,f/Lj (!Y!!/7 {/ :... - -
If manied, how many child«n ..... .... 15):.j/~/·/) 7 O ccupation //PJ! cf.fJ. 11<_/I (? 
-
Name of employer ..... .. ...... ...... .... ....... ... ...... ... .... ... ....... ..... .... .. ........ ......... .. ..... ........ ...... ........ ...... ...... .. ... ......... .. .. = ... .. .  .
(Present or last) 
'-....._ 
Address of employer ........ ... .. . .. .... .......... .. ... ......... .... .......... ............ ........ ................ ...... ..... ...... ........... ................ .... ... .. .. ...... . 
English ....... lY.t!. .................... (0Spea .. ... ... !.l...~_ ... l.~ ....... R~ .. z!.1..f 1..~ .... .. Write .... .... IV.~ ......... .. ... . 
a --*1/-'·Jy ~ /J } 
Other langua.,es ........ ..... ... .. ..................... <-./:; ......... .......... /./ ... "7········ .. ....... ....................................... ..... ...... .. . 
H ave you made application for citizenship? ..... .... .. ............... Y..P.. ....... ................................... ... ............................ .. . 
----- -Have you ever had military service? ....... .. ........ .. .. .. ... .. ........ .. ..... .. .. .. .. ....... ......... ....... ... .... .. .... ... .. ...... .... .. ...... .. ...... ......... . 
_,--- - --- ..-- -
If so, where? .................... ............... ........... ..... .. .. .... ....... ....... . When? ....... ... ... ........ .................. ........... ... . .. ......... ... ... ..... .... . 
Wi~ / y {:,ignatu<e ~. ~~ fJtL, 
ss ......... ........... ... ..... ... .. ............... ... . . 
